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66
タスクリスト
67
 チームでの作業
 外部との連携
統合にあたって
まとめのまとめ
68
話合いが大事
謝辞
69
今回の統合が円滑に進むよう、労を惜
しまずご協力して下さった原子力機構
の皆様、旧放医研の皆様、また、今回
の発表を行うにあたり、ご指導、ご協
力いただいた関係者の皆様に深謝いた
します。
70
ご清聴ありがとう
ございました。
